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Selim Sırrı T ar canın
yetmiş yıllık hayatı
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Beden terbiyesinin memleketimizde kökleşmesine
âmil olmuş bu emektar
sporcu i ç i n  dün bir t o p l a n t ı  y a p ı l d ı
Üstad Selim Sırrı Tarcanın do­
ğumunun yetmişinci yıldönümü 
münasebetile dün öğleden sonra, 
Boğaziçi lisesinde bir toplantı ya­
pılmıştır. Toplantıda, Selim Sırrı 
Tarcan, dostlan, eski talebeleri, 
kendisini tanıyanlar bulunmakta 
idi.
i İstiklâl marşından sonra, kürsü- 
ı ye gelen Boğaziçi, lisesi müdürü 
Hıfzı Tevfik şu sözlerle toplantıyı 
açmıştır:
,— Selim Sırrıyı fikir hayatı, 
kültür hayatı, ve vefakârlık saha­
sından görmek lâzımdır. Birçokları 
kendisini beden terbiyesi üstadı o- 
larak tanırlar. Ben onu vefakâr bir 
dost, sabır ve faziletli bir, dost ola­
rak alırım. Birçok nesiller Selim 
Sırrı için aziz hatıralar taşıyacak­
lar, kendisini gönül ve ruhlarında 
yaşatacaklardır.» ,
Hıfzı Tevfik, Selim Sırrıya ait 
hatıralarını anlatarak:
«— Ben Selim Sırrıyı 1918 de 
krr bir at üzerinde halkın heyeca­
nının başında gördüm ve ismini o
B. Selim Sırrı Trfcan
sonra Selim Sırrının talebelerinden 
jimnastik öğretmeni Hayıi, Selim 
Sırrının hayatını anlatarak Mual­
lim mektebindeki faaliyetini, kon­
zaman işittim. Bu adı bilâhare her 
gün duydum. Sonra Selim Sırrıyı 
Darülfünunda Isveçten geldiği sı­
rada bir konferansında ve Türk 
gençliğine yeni ufuklar açıcı sözler 
söylerken gördüm. Ayni Selim Sır­
rı, Fincancılar, yokuşunda 
terbiyesi salonunu açtı.
beden
feranslarının yekûnunun 3500 ol­
duğunu ve yakında (Garp Müziği­
nin Dili) adlı bir eseri çıkacağını 
söylemiştir.
Bundan- sonra alkışlar arasında 
kürsüye gelen Selim. Sırn Tarcan 
kısa .fakat güzel bir konuşma ya-
19 mayıs şenliklerinin yapılacağı 
ilk senede gençlerin beraberliğini 
temin .etmekte çalışırken gördük. 
Bugün Türk gençliği Selim Sırrı­
nın öğüllerile çalışıyor. Selim Sır­
rının daha feyizli günler geçirme­
sini dileriz.»
Hıfzı Tevfikın konuşmasından
parak; Galatasaray’daki hayatını,
lAvrupaya bazusile giderek kafa-
ı : 1 * ' • .sile, döndüğünü, vatan hizmetinin
ancak sıhhatli ve çok yaşamakla 
mümkün olduğunu, bir Amerikalı­
nın şu sözlerinin kendisinin ideali 
olduğunu söylemiştir:
«— İdealinizin tahakkuku için
uğraşınız, feragatle bağlanınız, gü­
nün birinde idealinizin tahakkuk 
etmediğini görürseniz elinizi vic­
danınıza koyarak vazifenizi yaptı­
ğınızdan dolayı müsterih olunuz.»
Bu suretle sözlerini bitiren Selim 
Sırrı hararetle alkışlanmış, küçük 
bir yavru tarafından kendisine çi­
çek verilmiştir.
Boğaziçi lisesinin kız ve erkek 
lise talebelerinden mürekkep bir 
grup piyanonun refakatinde «Dağ
•başını duman almış» marşını söy­
lemişlerdir. Boğaziçi lisesi jimnas­
tik muallimi Haindi Sonar, kızı 
Alanur ile birlikte kıyafetli olarak
»Sarı zeybeği» oynamıştır. Bu o- 
yundan çok mütehassis olan ve he­
yecanlanan Selim Sırrı sahneye 
çıkarak baba ve kızını öpmüştür.
Muallim Erbilgin, Selim Sırrının 
kendisine öğrettiği bir oyunu kü­
çük yavrulardan mürekkep bir gru 
pa oynattıktan sonra, toplantıya 
son verilmiş ve davetliler mektep­
te hazırlanan çaya davet edilmiş­
lerdir.
Ustad Selim Sırrıya biz de sıh­
hat ve afiyet içinde uzun ömürler 
dileriz. .
Taha Toros Arşivi
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